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N U E S T R A S R E F O R M A S 
E L P U E B L O CANTABRO 
con ocho páginas. 
Éste periódico, coijio todos los colegas, se venderá desde hoy al precio 
de diez cént imos. 
No se trata con esta medida»—creemos que no era necesario decirlo—de 
obtener un lucro a costa del bolsillo de ios lectores. Se trata de defender legi 
limainente nuestra vida periodística», en grave peligro de consunción. 
Los enormes precios alcanzados por las primeraíí materias que intervie 
nen en la confección de un periódico obligaui a la Prensa española , f$m disfón 
ción de matices ni de signiticaciones, a e'evar a diez céntimos el precio de 
su venta al público, segura de que el público comprende exactamente el indis 
entibie fundamento de la. decisión. 
Ha»y, sobre todas, una razón de decoro en esta e'evación de precios. Por 
que, ¿qué habíamos de contestar los periódicos que vivimos honradamente, 
a la luz del día , con el ingreso lícik) que nos proporcionan los anuncios y ta* 
ayuda decorosa y condicional del anticipo del Estado, si se nos preguntasp 
cómo habiéndose elevado el precio del pape1 y el de la» t inta .y los jornales y 
los sueldos..., o. para abreviar, cómo cos tándonos solamente el pape! en 
blanco de cada ejemplar m á s que Jo que por él se cobra a¿ les vendedores se 
siguen vendiendo los periódicos a cinco céntimos? 
En caso de no elevar los precios, contenidos por e1 temor de disgustar 
a nuestros lectores, ya de sobra lesionados en sus intereses por el lamentable 
m c a r e c i n ü e n t o de la vida, habr í amos de confes'ar: 
¿Que cómo podemos echar el periódico a % calle a cinco céntimos? Pues 
muy sencillo: a r ru inándonos . ¿Y lo habr í an de creer? Es evidente que nadie 
advierte l a causa de su ruina sin apartarse radicalmente de ella. Necedad se 
r ía pretender convencer de lo contrario. 
Si las disponibilidades económicas 'tuviesen la estaibi'idad de los ideales 
(pie defendemos los periódicos, no habr ía que pensar en otra cosa qtie en 
seguir luchando por ellos, seguros de que las pesetas, las muchas pesetas 
que hoy cuestai lanzar un periódico a la palle nos garantizaban 'a permanen 
cia de los medios para la lucha. 
Y los periódicos españoles tienen ideales que defender y por eso quinvi i 
vivir . 
¿Qué hacer sino recurrir a Jo honrado, a lo lícito de la elevación a diez 
céntimos? 
EL PUEBLO CANTABRO, como sus colegas locales, adopta esa tarifa en 
la venta desde hoy mismo. 
Y hoy mismo, para demostrar que no quiere otra cosa que vivir , que se 
contenta con establecer el necesario equilibrio entre el coste de la publicación 
y los ingresos que lA misma le proporciona para defender sus ideales y res 
ponder dignamente, claro está que en la medida de sus fuerzas, al apoyo y 
a la confianza que le presta }a. opinión pública, anuncia que imiy en breve 
a p a r e c e r á a diario con ocho pág inas , mejorado, da ir» es tá , en todos sus 
servicios. 
Sin perjuicio de informar con más detalle a nuestros estimados lectores 
del alcance de nuestras reformas, hoy ]es anticipamos que está en nuestro 
poder, y dentro de unos días comenzará su montaje en nuestros talleres, una 
magnífica rotativa plana, de la Dúplex Printing Press Company Zürich, 
cuyas ca iac lc r í s i i cas m á s esenciales son las de que alcanza velocidades por 
hora de seis mi? ejemplares de cuatro, seis y ocho páginas y que imprime los 
grabados con una limpieza y una perfección extraordinarias. 
Dentro de poco tiempo, pues, estaremos en condiciones de hacer frente a 
litó exigencias de nuestras tiradas, cosa que con la máquina que imprimimos 
actualmente nos es ya absolutamente imposible, y de ofrecer a' público mon 
tañés un periódico de ocho pág inas , con información abundante; un periódi 
ro, si no a tono, deseoso de marchar a un tiempo con el progreso'en todos los 
órdenes que ha experimentado la Montaña. 
iso i les cmspmsiles le ti Plim CII1I0 
CON M O T I V O D E L A E L E V A C I O N D E L P R E C I O D E L O S P E R I O D I C O S , Y P A R A DAR 
F A C I L I D A D E S A N U E S T R O S V E N D E D O R E S D E F U E R A D E L A C A P I T A L , L A S A D M I . 
N I S T R A C e O N E S D E L O S C U A T R O D I A R I O S L O C A L E S HAN CONVENIDO EN A D M I T I R 
L A D E V O L U C I O N D E L O S E J E M P L A R E S S O B R A N T E S , D E S D E E 5 T A F E C H A «HASTA 
E L DIA 30 DÉL C O R R I E N T E MES», V O L V I E N D O A L R E G I M E N ANTIGUO D E L A 
V E N T A EN F I R M E D E S D E E L DIA | > D E J U L I O P R O X I M O , P A R A C U Y A F E C H A L O S 
V E N D E D O R E S PODRAN F I J A R Y A CON E X A C T I T U D E L N U M E R O D E E J E M P L A R E S 
Q U E HAN D E N E C E S I T A R PARA L A V E N T A . 
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P A T R I O T I C A S P A L A B R A S D E L O S R E Y E S F O R M I D A B L E INCENDIO 
IMPORTANTE R E A L ORDEN 
E l precio y tamaño 
periódicos. 
d e 
El príncipe de Asturias Una iglesia y cuatro ca-
jura la bandera. sas ardiendo. 
A I-ÍS ¡lie/, (te ilíi inañana mvo lugftr en el 
Cianijpd clel MtiTÓ La jura, de ki bandera por 
el príncipe de Asturias. 
Desfiló ed regimiento den Rey, con su c6 
rariel a la cabeza. 
a8eiHts 
I 
.Madrid, 14.—La «Gaceta» inserta fijados en el apartado a 
tioy una real orden de % Presidencia, la comisión para los age 
dictando las reglas a que deberán so ciento, 
meterse los periódicos diarios para su El máxiino descuerno s 
publicación, y en la que se fijan tos pre de venta del ejemplar 
cios a que han de venderse y las di ponsa'es y demás i n t é S 
mensiones que deberán tener. las Adminis'racionie^ ¿ | 
Lai real orden de referencia lleva un y los vendedores callejea 
POB TELEFONO excuso preámbulo , en el que se ponen tres cén'tirnos para los né 
Madrid, 15 (dos madrugada).—El de relieve 'as causas que lian detenni y de 15 céntimos, y decii 
subsecretario de la* Gobernación acaba | nado esta nueva intervención del Go para los que excedan dg. 
de recibir a 'os periodistas y les lia di | bienio, debida principalmente a la ca Los citadas intermedié 
olio que el gobernador de Toledo comu rostía* de las primeras maierias para la dirán dar una comisión a? 
res superior o inferiora 
declarado un violenfísiino incendio en ; La parie dispositiva de esta real or céntimos en los númerosd? 
'a iglesia*. den dice as í : Unios, y de cuatro 
El edificio y cuatro casas inmedia i "Artículo primero. Desde el d í a 16 precios, 
tas es tán ardiendo. de junio el precio mínimo de los perió Artículo sexto. Par 
Bl abanderado llevaba tía bandera mora 
da epuíe ha pegaladió al r e ^ m í é n t o te tteíáa nica que en el pueblo de Ocaña se ha fabricación de1 papel. 
doña. Victoria. 
CerTá&Qji La rnareba loé (láceñciados ü*>} Éte 
uiiiiiciito. 
Al llegar la bandera junto a la tr ibúba 
donde se encontraba eü (Wd)iei-ini m pleno 
y que estaba adosada a la de los Reyes, se p[(\e ]a citada autoridad que se. en dicos diarios en toda E s p a ñ a será de nes y venta de los periúJJ 
víc [uwte del servicio dé incendios de diez céntimos como minimum. r i o s , ' r e g i r á n las siguiente. 
Madrid y ya se ha ordenado la salida. Artículo segundo. Ningún periódi La comisión en l a s s u s e 
1 
M O V I M I E N T O D E P O L I C I A 
La marcha del 
Muslares. 
señor 
Por el tren corre > fie la l ínea del Norte 
salió ayer larde en dirección a Salamanca, 
a cuya'capital ha sido destinado, el comisa-
r io "de pbÚcía de Santander don Alberto 
Muslares. 
Este funcionario llevaba en esta población 
m á s de cinco años , y su traslado obedece, 
como saben ya nuestros lectores, a una or-
den de la Dirección general. 
fcl señor Muslares fué despedido en la es-
tación por sus compañe ros do vigilancia y 
seguridad, personal del Gobierno c iv i l , al-
calde y varios amigos particulares. 
» * * 
Ayer tomó poses ión de su cargo el inspec-
tor de segunda, nombrado para esta capital, 
s eño r Briz. 
Ayer se recibió en este Gobierno la noti-
PARA V I S I T A R A L C R I S T O DE L I M P I A S 
La peregrinación de Ca-
lahorra. 
En las primeras horas de la m a ñ a n a de 
hoy es esperada en el pintoresco pueblo de 
Limpias la peregr inac ión de devotos rioja-
nos que Tienen a postrarse ante la milagro-
sa imagen del Santo Cristo de la Agonía, 
que se venera en la iglesia parroquial de 
San Peilro. 
Presidiendo dicha peregr inac ión l legará 
el Exornó, prelado de aquella diócesis 
Los peregrinos pasa rán el día en Limpias, 
y una vez terminados los oficios religiosos, 
y en un tren especial que sa ld rá de la esta-
ción de Angustina a las siete de la tarde, 
vendrán a Santander con propós i to do visi-
tar la población. 
A los católicos riojanos se les prepara en 
Santander un car iñoso recibimiento. 
Acudi rán a recibirles a la estación de los 
ferrocarriles de la costa representaciones 
cia del ascenso del inspector de tercera don del obispado de Samander, la colonia rioja- V ! l ' e n t0f]0 ^ m u i t í t ó el Regimiento, y 
Francisco Tejera a inspector de segunda. na v la 1?anda de los exploradores. 8,1 ^(nere vei;tl(,a ^ suf - ' ^ ' f • S1 
Según nuestros informes el s e ñ o r Tejera ^ prc bien puesto m nombiv ele la Patria. 
destaoftron la bandera nueva y vieja, a 'los 
arordes ¿e La Marcba Real. 
DISCURSO DE LA REINA 
La Reina doña Victoria promítíció enfeEfe 
ees el sig-uimtie discurso: 
Señor corono)!;: Al harcros entrega de 
csra nueva luauMera que acabáis de recibir, 
h . ' i K l r d d a por la Iglesia, siento una prOfuñ 
da emoción, porque con ella ós entregó mi 
espíritu». 
siempre tales actos pueden considerarse 
como un hecho gloiápsp que recuerda eji pa 
sado y abi la esperanza 
moviendo las libras del 
lieniendo en encina qoie 
menios, enwe los piegues de esa bandera 
estará el pr íncipe de Asturias, jurando flde 
jádad y ofreciendo su sacrificio a la Patria". 
«Lo "que yo os entrego, son pedazoss de mi 
corazón y sanare dé mis venas». 
«En vuestras manos los confío, valientes 
cabcdleros del inmemorial Regimiento de!¡ 
Rey; cuando el deber lo pida, no yacitléis en 
ofrendarlo ante engaitar dé la Patria, qfie a 
vuestras espaldas queiiaremos- las madres 
v esposa^, pidiendo a,}, Dios de loe Kjércitos 
que corone vuestros esfuerzos, mantenieiu 
do el honor que esa bandera, unida con la 
cruz, alcanzó ^ioriofta. y IJe-VÓ «I nombre de 
K-spaña a los confines niás aparnuhis de la 
i ierra. He dicho». 
Fft principe de Asturias fnc acomi 'añado 
por e-1 conde del Grove hasta el lado ctafl co 
I O I K I ! del Re.üimiento. 
Mandaba la primera compañia del primer 
hatallón, a la que pertenece ol piinc.ipe. el 
cüpitán señor Capdepón. 
Las dos banderas fueron coir.c.-nnw en el 
.•yita.r In&táJttdO al éfobtO. 
E8 obispo de Sión bendijo la bandera re 
ualada por la Reina doña Victo; ia. 
A continuación se procedió a celebrar la 
misa, que fué dicha por el citado prelado. 
Termiinnda yh^ taoffijai 1.1 ̂ and.ra. nueva 
nnedó en aliar y la vieja se incorporó al 
Regi miento. 
Seguidamente se verificó el áctQ dn la 
j'Uim. 
\ ( iinrinnación el Rey, diri idéndose a Su 
hijo, el principe de Aistiirias. dijo el sigujen 
ie 'liscurso: 
«En eflí día de hoy has tenido la honira 
más grande que cabe a todo buen español. 
-lias prestado juramento a esa bandera y 
lias hecho el sacrificio de la vidn por la 
Patria. 
l >ioy seguro de que en cualquier momen 
¡lo harás ese saciriflcío, ¡porque eresi hijo 
mío. 
"Además de prestnr juramento corno espa 
ñod, supone para tí este acto un doble sacri 
flcio, porque eres pr ínc ipe de Asturias y 
como tal. ofreces también tú vida y prome. 
tes cumplir tiu deber. 
«Al perder ,la Hihoi-tad ^ndivi;dn.fi/|, para 
pensar en la Patria, en España y en los es 
pañoles, no has. tenido rnás ideal que hfteer 
una España grande. 
«Estoy seguro de qne tu re acordarás del 
honor recibido bov de ser el primer soldado 
del Inmemorial, para defender siempre su 
bandera. 
«Recordarás, por la tradición, qne estuvo 
en Flandes, en América, en Italia, en AfrL 
ooñ 
siem 
oo p o d r á émpíear mayor cantidad ck? r u los agentes, no excedetá, 
F n n Q Hp Q n P ¡ P r l ? l H impr'eso que l a d é 13.000 centí 100, y la de los vendedores-
L.yva U C OU OI CU a U. nie¡tros cuadradas. {irnos en número de 10; 3 
PI CWMÓN nv í AS RFM i AS Artículo tercero. Los periódicos que mos, haista 50; de seis, 
-Aurea PUar^. María ( leK'armen^. feseen publicar mayor superficie sélo siete, hasta 75; de ^ 
[subldi 'o hí«ran con la inserción de anuncios, pasen de este precio, 
—imposible.... Nos quedamos caso en e1 que e s t a r án obligados a tar i . Artículo séptimo, A 
Segú 
continuara prestando sus servicios en esta 
capital. 
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Ls oorrespendencía peHíie* y . i i tararln 
Jeaoofli lomliera Camino 
«• tyMM. 1. BANTÁNSBB 
M|«un«|ji MI ep MmunMid—'»P«a«qv 
LA SEÑORITA 
Doña Gristeta Lezcano Expósito 
falleció en Hazas de Cesto el día 13 de junio de M i ) 
a l a e d a d de 3 5 a n o s 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
5?. I . P . 
<Ep todo momento recodarás también que 
eres el primer reclnta para la bandera y 
que, como prínctpéi eres el primer español 
dblliiírado a cumplir con el deber, como yo 
deseo que lo cumplan todas. Se rá s asi digno 
hijo mío y me proporc ionarás la satisfac-
ción m á s {jrande al pensar que, cuando seas 
Rey, sabrás cumplir también con tn drli? r. 
«Solidadas del Inmemorial: ;.qué os *:é de 
decir a vosotros? 
«Mi padre s irvió en esa misma compañía 
en el mismo puesto que viene a ocupar mi 
hijo. Para un padre es la más grande satis 
fBiCCión dar sn (lijo a un .Re-rimienlo. a una 
compañía, como yo lo hago. 
«Sabéis que bace tiempo estoy con vos 
otros, para arrostrar todas las fatigas que 
¡ so presenten; con vosotros y para vosotros, 
i en los días de fijloria y en los de tristeza. 
«Yo estoy seguro de que el Reeiniiento 
I l inrif inorial no olvidará el honor qne lia ie 
; niiln Bfl rocihir esta bamlcra y que cumplir;! 
su deber, gritando ahora., en prnebrt dé qne 
; asi lo hará [Vivé Fspaña!» 
Bl viva de sn Maje, ad fué contestado con 
' .'(ntiisiasmo, finalizando el acto con el ¡tes. 
(lile del Resilmiento, yendo ^1 Rey a la ca. 
beza. 
La fiesta resoli.ó muy brillante. 
que nos s i rv ió para la apuntac ión , péró las 
cuartillas, con los nombres de todas y de 
todos, evidentemente so nos han perdido. 
¡Qué fatalidad! ¿Y ahora cómo nos las com-
pon (.unos? 
Trataremos de recordar. El camión salió 
de Santander repleto de jóvenes elegantes y 
ÍM H U S , acompasadas de pollos, AI llegar a 
Kcnedo pasearon un rato por la romer ía , y 
en seguida pasaron todos a la aris tocrát ica 
Sus desconsolados padres don Manuel y doña .Juliana; hermanos don Emi l io , 
don Nicanor, doña María, viuda de Jenaro Fe rnández (del comercio de esta 
plaza), don Manuel, don Teodoro, don Angel, doña Francisca y don Lino; 
hermanos pol í t icos doña Bernardina Presmanes, -doña Isabel Helguera, 
doña Angeles Solórzano y don Arcadio V i l l a r (del comercio de esta plaza); 
tíos, primos, sobrinos y d e m á s parientes 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y se sirvan asistir a los funerales que, por el cier-
no descanso de su alma, se ce l eb ra r án en la iglesia parro-
quia l de este pueblo el mié rco les , 16 del corriente, a las diez 
de la m a ñ a n a ; favores que agradecerá i i i 
liazas de Cesto, 15 de jun io de 192\ 
vehículo, como si aquellas molestias fuesen 
otro episodio gracioso de la tarde 
¡Señor! ¿Dónde es ta rán nuestras cuarti-
llas? ¿Quiénes eran las que ocupaban el 
camión? Por lo pronto recordamos a las mo-
nís imas señor i tas de Castro y de Maza, a la 
elegante Asuncioncita Calderón, á la bella 
Matildita Diez, a las deliciosas señor i tas de 
Iturriaga, a la encantadora Luisina Conzález 
Itnrriaga ¿Y qu iénes más , Señor? 
No recordamos, y esta vez sí que lo senti-
mos sinceramente ¡Eran tantas, y tan bo-
nitas! ' 
Cuando r e m o n t á b a m o s Guarni/.o, las mu-
chachas so pusieron a cantar <Los picaros 
ojos- y A.1 olivo, al olivo». ¡Qué bien sona-
ban sus vocecitas en la paz do los campos y 
en la pureza del anochecer primaveral! ' 
«Al olivo, al olivo, 
al olivo subí...» 
El camión se aproximaba a la ciudad con 
la 'noche .../Los ojos de Luisina González 
Iturriaga, velados por la visera del sombro-
rito de paja brillante y el veli l lo que flotaba 
al viento como un penacho de sedá^paree ían 
' enteramente negros, pero los faros de un 
auto que venía tras de nosotros a toda velo-
cidad, los i luminaron un segundo como pu-
diera haberlo hecho un re l ámpago Los 
ojos atrayentes de Luisina, verdes, con coloi-
de uvas verdes,refulgieron bajo las sombras 
entrecruzadas del veli l lo, a la vez que en su 
boca pintaron los dientes una rayita blanca, 
blanca Luisina reía de la travesura de los 
faros que habían deshecho ej misterio de 
sus ojos 
l oreña, Kivero, T o m á s I turriaga, Pedro 
Castro y otros que se perdieron en nuestra 
memoria como los distinguidos nombres 
de las ideales señor i t as quo no consignamos 
formaban corri l los con sus preciosas arai-
guitas. 
No hab ía auto ni moto que pasara por 
nuestro lado que no fuera saludado con un 
coro de voces que Je decían «adiós... ad iós» , 
Una vez pasó Luisi ta P iñe i ro a toda velo-
cidad y fué saludada locamente... «¡Adiós, 
Luisita!» 
El camión se quedaba a t r á s de todos con ' 
su alegr ía casi infanti l . [Cuándo Jiabía de ' 
pensar eJ camión do Gómez Condo—si hu-
biera podido pensar—en JJevar aqueJJa car-
ga de caras bonitas! • • 
. . . Cuando llegamos a Santander, la marcha 
Al rnaroen de una nueloa detor tuga<I , • |o ; í l" i , ' , | | se nosi^aMa hecho a i 
^ .todos velocísima.. . ¡Dec id idamente el yiaje 
i- . . . „ x- • había resultado demasiado corto'-E. COEVAS 
Los obreros carpinteros Nemesio Gómez • VKja 
y Manuel Castillo se encontraban en las p r i - ' VIAJES 
meras horas de la nocJio de ayer en un esta-
bJecimionto de Ja calle de Antonio de la e|J correo nmrcJian.n ayer a Madrid, 
: Dehesa discutiendo sobre Ja pasada huelga nuestro querido amigo el culto abogado don 
El camión au tomóvi l dejGuiJJermo Gómez su equivalente, excepto de provin queda prohibido a los pef 
Conde se ilja Uonando poco a poco de seño- cias, que cobrarán ccnio mmimum a rios hacer regalos de la 4 
ritas muy eJegantes y muy distinguidas. So veinticinco céntimos la línea de igual y toda s u e i ^ de comhin 
había puesto una escalera de mano del auto t i ^ ̂  rn,«n«cíAr> < . . . . c ^"iiJiiia 
al camino v por ella ascendían , alegres y ^po y dimensión. otros penodicis, revistas ol 
riendo a carcajadas, Jas preciosas ocupantes Artículo cuarto. S i el precio J e g a l Art.k!uJo oo^avo. El u'iintf 
deJ vehículo del papel paease de ciento sesenta pe bajo nombra rá , una vez te-
n ^ f f e ^ ^ S M cien kilos, tos periódicos se vigencia de la lev delani* 
están En este tampoco Aquí tenemos venderán a quince céntimos o mas pre grable a la Prensa, unaJi 
perdones de la romería.. , . . A q n í o i lápiz cío, a medida que aumente su costo, dora de1 precio del papel] 
con arreglo a la siguien(te escala: l iódicos , en la cual tendrail 
De 165 a 200 pesetas los cien kilos tación el ministro, la 
de pape1, a 15 céntimos ejemplar. ducloivs de papel. 
De 201 a 2G0 pesetas, 20 cént imos. Artículo noveno. Losi 
lie 261 a 300 pesetas, 25 céntimos, v iarán de cada uno de si 
y así sucesivamente. ejemptar a la Comisión a 
Se fijará como precio legal del paipel nisterio de Hacienda, f 
fcl que fije la Comisión arbitral creada creada por el artículo a 
casa de i.a Cuesta, propiedad del ¡reputado por h ley del anticipo reintegrable, o Esta' Junta, en un ptoi 
arquitecto señor Hiancho, dundo fueron re- \lx ,jmita regula*dora a que se refiere el ble de diez días , aplicanial 
i f ^ & f l S A K o ; siíSSa ^ a v o de esta real orden. ventores de este r ¿ a m j 
política María, AJIÍ, en los jardines, bajo Ja Articuo quinto. P a r á las suscripcio nes que se indicím a 
ardiente caricia del sol, se hizo un poquito nes y venta de todos los diarios se ap'i primera vez, multa de 
de baite, hasta hs oohpde la noehe c.wán eil i0 sucesivo las siguientes re 
—Aurea Pilar Mana del (.armen ..iQC. . 
¡subid! *tdi3- _ 
Allá se quedaba la romer ía , como un sue- aJ suscripciones en las locali 
ño que 'pasó , animada por. los jnaniJios de dades donde se pub^quen los periódi 
manubrio, por el pito y el tamboriJ, por los eos no serán inferiores a dos pesetas al 
toáSnI&a'toBffi M * ™ * I**» las gue se vendan a gor mientras el precio 
torrciaveguensas. diez cént imos; tres pesetas para los en el mercado nacional nos 
Ahora se iba perdiendo todo en el creptis- que se vendan a quince céntimos, y cua a 50 pesetae 'os cien kite 
culo y en la distancia a medida que el ca- tro pesetas para fog qUe se venda«i a Artículo adicional. I 
mion de (xnnez Conde se alejaba con su uAintA n^nUm^c i u • «ntn 
preciosa carga, encantadoras muchachas c é n ™ S - . , ^ observa.ncia de esta 
que reían regocijadas a los golpeteos del . La oomisum en Jas citadas suscrip los meses de junio y jal 
ciones, para los agentes, no p a s a r á del aalo, pero sólo duran'eeátój 
diez por ciento, y p a r a los vendedores, per iódicos podrán vendeRej 
en las mencionadas locá ' idades , de tres timos sea cual fuere el '" 
cénitimns para los números que se ven papel, y cobrar sus anii 
dan a diez y quince céntimos, y de cin cienes durante el mestlej 
co para los de mayor precio. cios que venía hâ iém) 
b) El precio de suscripción fuera» mente, 
de ta localidad donde se edite el perio Madrid, 13 de ju»11 
dico, se elevará en una peseta sobre los Eduardo Dato.i 
segunda, multa de 5.( 
tercena y sucesivas, siapi 
r iódico en un pUico qm II 
entre dos y ocho días. 
La presente rea1 orden i 
UN O B R E R O H E R I D O 
de const rucción, degenerando la discus ión Koberto A. Esteva Ruiz y su distinguida ta 
D E L V E R A N E O R E G I O 
La llegada de la fa-
milia real. 
En lia tarde de ayer tuvimos ocasión de 
ser informados por una distinguida persn 
inilidad de Santwider de algunos detalles 
i-e'aoionados con p] veraneo regio en mies, 
traé idaytis. 
Este ado, y de no surgir imprevisto áYgtj 
no, la estancia de l a Reál familia en el Ail 
cazar de. Ha Magdalena será tan Lafga como 
lo fué el pasado o acaso más , pues es muy 
probable que Sus Majestades lofe Reyes y 
sus augustos hijos lleguen a .Santander en 
los prinw ros días de juÉo. 
Esta creencia fnndadisima como decimos, 
se aumenta con la orden recibida en esta 
capital, para que sean suprimidos los per 
misos de visita del jmblico a,l Real palacio 
y de qne se empieze a prepao^r el interior 
del mismo para Recibir a (os egregios h u é s . 
pedes. 
Por otra pane, s. A. B. el infante don Fer 
liando, eoi'onei de la escolta real, ha man 
dado también que se dispouga el alojamien 
lo jiarn La rnisma. 
Este año vendr;in a Santander algunos 
personajes de casas extranjera: y visi tarán 
nuestro puerto varios barco? de la escuadra 
espafidla. 
Con referencia a los rumores circulados 
de que este verano véndTíáin 8 SantiMiider 
los sol., ranos exi l anjeros, i>odemos asegu. 
ran' que el rumor carece de .fundamento. 
UN ATENTADO 
Essad Bajá, asesinado. 
Conducido a» sus liani 
tel no ta rdó en expirar-
El asesino fué detenido .1 
a la Gendarmería, á s M 
anarse Aneni Rusten, w '¿dJ 
nés y estudiante de Pei^ 
Manifestó que llego a [ 
de mayo y que desde ei 
mes vivíai en el núnierOJ 
Montmartre. , 
No hab ía premeditado 
ro a l hallarse unte d f ! 
vó su corazón de patr»^! 
darse cuenta. j 
Terminó diciendo M 
rís procedía de Homa h 
d ías que vagaba por losa" 
hotel en que se liospt 
Pa r í s . - -Al saMr del hotel en que se 
hospeda Essad Bajá, dictador de Alba 
nia y presidente de la Comisión albane 
sa en Pa r í s , para la fimuu del Tratado. 
¿CONTRARREVOLUCION 
Se dice q u e ^ 
Binados Leniney 
Madrid, l-i.—U« naDor1 
sistencia el rumor ^ 
contrarreval ución en « j ^ j j 
«los l.ruine y Tr'>t7.KJ h ffi 
rado del Poder d ^ " " ^ í 
Ofiicialmente no so 
matoi ia de wte rum01. 
Las subs 
Madrid. l i ~ 0 . 
norniali/ado aún 
las «colas». e5« 
. u r = " - . o d o el d í a g f j 
das lias tabonas V'1'-nl.0% 
No lian oenrrito ! ..¡fié* 
Ki gohernadür l ^ ' V 
ministro de han'1'" 
en reverta, dando el Nemesio a su compañe - ""da. 
ro coíi una banqueta, c a u s á n d o l e una herida - P a r a Par í s salieron don Ramón píes. 
contusa en la región interparietal, otra en la Velase© y sn wleganle esposa, doña Isabel se le a c e r c ó "im joven que le hizo dos lllinisl1 
reg ión parietal y otra en la región frontal. Cmera. 'Hi^nnrrie ' ' Harina. ,,„• H'^r 
F u é curado en la Casa de Socorro. - D e Mad.-id volvió «ycr . después de bri . " ^ P * 1 1 ^ ' , . . , No es exacto i m--
Del hecho se dió cuenta al Jiugado co- liantes exámenes en las ¡j-signatnras de Me 1 l^asaa « a j a , nerulo en el j iecno, cayo vagones, pues ei u • 
rrespondiente. ' dtciria. don Conrado Martínez Piflelro. a tierra. sido 12 vagones. 
• B T T f l 
• S*t-» s. . V ¿ev i ' T&a* fie"»' C MW 
EL MOMENTO POLITICO 
El Rey otorga al señor Maura 
el Toisón de Oro por sus 
servicios a la Patria 
EN LA PRESIDENCIA 
Madri<l, 14.—A la hora de costumbre acu-
dieron los periodistas que liacem informa 
clón en la Pipesidencia, a dicho Departa 
ffiento. 
| Allí sejles facilitó copia del siguiente te 
jegrama a los capitanes generales del Ejér tima palabra, 
rito y a los comandantes generalles de DWLARACIONBS DE ÍVIt^QUlADES /VL. 
Ápostaderos de la Armada: VAREZ N 
«De orden de Su Majestad el Rey (q. Dios' Don Meilquiades Alvarez ha sido interro 
g.), trasmito a vuecencia, para que lo haga gado sobre el momento político. 
se han empeñado en ILuchar con un l a n í a s , 
ma, riaro (ístd, que no existe; no conocen la 
Real orden y deben esperar a conocerla en 
la seguridad de que será justa y si tiene 
deficiencias que hagan recilamaciones, por 
que las Corres se rán las que digan la ÚL 
Carranza, liedica a éste frases enco en desorden, y que una caja de cauda 
miasUcas y enaltecedoras, y en uno de les se encontraba abierta», sin que se 
sus pá r ra fos dice: viese ni m solo detalle de haber sido En el teatro Nacional de la 
«Sobre sus errores politicos: sobre violentada. . aprnlan una bomba al oa 
Un armario de lima a p a r e c í a con la D a n a arpoJan una oumua ai pa 
LOS CRIMENES TERRORISTAS 
Ha-
La Habana.—Cuando Camso canta 
ba en el teatro Nacional la ópe ra «Ai 
tío de butacas. 
De la pi imera. y según terminante; 
dectara- ión de don Toribio García , fal 
faban 700 pesetas. 
Del segundo, cien duros m á s y las 
joyas siguientes: 
I n resano de coral y oro, un imper expiosióll fllé enorme v el pánict 
dible pequeño de plata simulando im . ^ i l • v 
ramo unas ca ídas de coral, dos sortijas . 
de oro, una moneda de 25 pesetas con 1 Los espectadores pugnaban por bus 
car la salida, pisoteándose. 
jjegar a coiiociinieiiiu de todos ios genera, 
les, je f^ . oflcialés, clases, m a r i n e r í a y sol 
dados a PUS órdenes, el entusiasta saludo 
(je Su Alteza Real el principe de Asturias, 
en 31 (lía solemnís imo de su jura de fldeii 
dad a la. gloriosa enseña de la Patr ia». 
Cuando llegó a la Presidencia el señor 
pato, recibió poco después a üos periodistas. 
Coinfirmó que el ario de prostar juramento 
de fidelidad a la bandé ra por el principie de 
Astmias, había resultado sotleninísimo. 
Añadió que luego hab í a estado en Palacio 
despachando con el Rey, a cuya sanción 
sometió mina pequeña propuesta de ascensos. 
Dijo que ha llegado el momento de obrar 
y Qo decir palabra. 
Yo (lo creo así hasta ej punto de que ten 
go ofrecido hace tiempo un juicio a un 
periódico, sobre la ac tuación de las Izquier 
das y liada he hecho por eso. 
He t ra ído de Andaluc ía impresiones in 
inojorables, respecto' deQ probllema agrario 
liaii iri i i io desaparecido el peligro. 
Interrogado sobre los chispazos advertí 
das en Castilla y Cádiz, contestó que eso no 
pujede constituir probllema alguno. 
Tambmn fut'1 preguntado que si se consti 
tuyera un GoNerno iibenail, cual será su 
actitud y contestó: —Me ha dicho Su Majestad—manifestó el 
jefe del (iobiemo—que desea en este d í a con i —Yo estoy donde estaba y me remito a i 
ceder a don Antonio Maura, como premio- úl t imo disourso deft Congreso, 
a eua re-levantes méri tos y servicios a la Los reforinistas nada tienen que h a c r p 
PBitria, el Toisón de Oro. . vaj ia aproximación, son los liberales á l-
Tan pronto como vaya a mi casa para que' correspondo, 
quiiarme el uniforme, i r é a/| domicilio del j LA CUESTION DEL TRIGO"' 
i^ñOT Maura a comumicaxle la noticia. | El señor Dato estuvo esta tarde en la Pi 
El decreto de concesión de tan alto honor ' sidencia, donde recibió varias visitas, en ti-
lo firmará eJ Rey esta tarde. [ ̂ üas la de una Comisión de Sindicatos hai 
Luego dijo el señor Dato: ñeros , el euaá hal)laron al p res id ía te del 
—El pr íncipe de Astuiriae me ha dicho que; nuevo régimen de distribución de trigos. 
El alcalde, hablando de esta i-nestión. iwi 
dicho que so avecina, un per íodo de crisi 
para solemnizar su jura quiere libertar a 
todos los presos dej, ramo de Guerra y Ma 
ijjna. q11© ío fueron iK>r causas leves. ' 
A continuación manifestó el p res ideníe 
que hasta el miércoles no se celebrará Con. 
seje de minista-osj 
Hablando de la noticia que ayer publicó 
honda, pues actuallrnentc se consumen 2.000 
lom lfidas que trajo el vapor «Raimes». 
Este GáXgamento se agotará dentro de 
quince días v -después se t r ae rán 500 tone 
ladas que estaban reserva<las para Málaga 
un periódico diciendo que h a b í a n sido ase ! ^ una vez que se haya consumido este car 
siiiados Lenine 'y Troteki, dijo el presidente ¿amento; vendrá un período de quince .lías 
que no se habían recibádo noticiavS oficiales. 
por último confirmó el señor Dato que 
había dimitido p| comisario de Abasteci 
mienios, señor Viguri , añad iendo que haljía 
r'iiviado una caria a dicho señor, ratifleán 
doffie la confianza del Gobierno; peiro que 
como el señor Viguri no ha rontestado, con 
sidera que ha retirado su dimisión. 
FIRMA REGIA 
. El Rey ha firmado hoy, entre otros, el s i . 
guienfe decreto: 
DE MARINA.—Propuesta de asfcensos de 
los comandantes de Infantería de Marina, 
'don Vicente Ramírez y don Eleuterio Guar 
rtia. 
Capitanes don Niccflás Montejo, don Auto 
Uo López, don Francisco Ariza. don Severo 
de escasez de harinas. 
Este asunto compele mi Gobierno, pues . n 
las cirouirstancias aciualos el Ayuntamifiiio 
no puedo inrantarse de harinas, .pie no -•xi.s 
ten en n ingún pueblo de la provincia; 
DESDE MEJICO 
Trágico fin del pre-
sidente Carranza. 
En un r á p i d o período de breves días 
del 7 aá 22—los acontecimientos po 
Moniien, don Rafael Rambiei, don Garios' revolucionarios, que se han des 
Morris y don Eisbaldo Iglesias. [, , n ± n ¡ n ^ . ' . u u ^ r , h-ín iern 
Encargando dea mando del Manspone ,lA1 aiTollado en e s^ República, han te n 
mirante Lobo», al capitán de fragata don 1 do una finallQHl ^an ^ragica, que Ud 
Enrique Mame López. ! causado enorme sensación. 
COMENTANDO UNA MERECIDA DISTIN. En la manaaia del 7 abandonaba el 
comentando el p S i c o «La Acción., ia f f o r Carranza la capital de la Repú 
justa distinción . on qt.e el Rey ha honrado blica, en la que no pod ía sostenerse 
ni señor Mama, dice: COU -el propÓSÍk> de 
-Los que personaIm-'nie conoremos a,! se puerto üe VeracrUZ. 
únv Maura, sabernos cuan opuesto es a re , Q t propósito 110 pudo llevarlo 
oil.n- lionores, pues su modestm exajerada w , , K. í • ^ i ~ i« 
es la caracteristi.-a d.- .su peí tonalidad. a cabo el extinto presidente, nos lo ÜJ 
Sin embargo, teniendo presente los rnoti cen km SUCCSOS que han venido des 
que han inducido a Su Majestad el Rey arrol lándose desde aquella fecha hasta 
iI'si?- aíjrer jx i r la m a ñ a n a , en que la prensa 
encannnasrse ai 
a hacer esta concesión, obflágarán al 
iie estadista a aceptar sin reservas tai lio 
non.. 
A comimiación da l a enhorabuena al se 
fior Maura y recuerda los sacrificios que 
ha-beclio por su Dios, p.or su Patria y por 
SU Rey. 
4f » # 
.<La-Epoca" dice rfiie la honrosís ima dks 
Ilación de que ha sido objeto e.i|, ilustre pa 
Irieio, señor Maura, es un homenaje mere 
j-fíSo, por la personalidad que ha consagra 
OO su vida al servicio do la Patria. 
El señoi Mama ha conducido i a nave del 
Estado, ha presidido Ciobiernos políticos y 
diaria publicaba e1 asesinato de que 
había sido víct ima el primer ma^is 
trado de la Repúbl ica . ; 
Atengámonos a las informaciones 
. l i u iales suministradas a la prensa por 
ios generales Obregón y Pablo Gonzá 
lez. 
«Se han recibido partes oficiales di 
ciendo que el exgener3! Rodolfo Herré 
ro, rendido en el mes de marzo al ge 
mera1 Mariel , y perteneciente alas fuer 
un Gobierno de notables y lo mismo en este zas del propio general, quien acompa 
gemente quo en los que ocupó ,i-a oposición, ^ a[ Señor Carranza y a Su comitiva, 
«a piesn.-i. pelevautee s tyicioe y si alguna ^ ó ^ ^ d j itiañaaia de 
vez hulíü error en sus obras, nadie puede " « ^ ^ " • J T , 
m\v que mera por falta de buena vohnu ayer, en un, punk) denominado l l a x 
t̂ wi. calantongo, habiendo resudado muer 
fii pueblo SÍ- honra honrando a sus hijos tos el se|or Carranza y sus a c o m p a ñ a n 
P j r o s V entre los pri.nero.s se en. u.-n.ra. • conozcan aún IOS UOm 
seuor Maura; la iniciativa de Hev puede , ' . ? ' 
bres de es 'os.» 
Otro telegrtwna oficial , dirigido a las 
10,20 de 'a m a ñ a n a al general Pablo 
González por un subordinado suyo, di 
ce lo siguiente: 
«Con pena participo a usted que por 
parte que me rinde el coronel Hernán 
dez, de Huachinango, es ya noticia con 
K 
el 
que responda a un movimionio qnán l rae o 
casi unánime do la opinión espafiola. 
«Nos felicitamos—termina diciendo—de 
q'io Ha honrosa, distinción hay;* sido pro 
feWfita por un Gobierno cojiservador presi 
oido por (i\ señor Dalo-. 
EL GOBIERNO NO AI TOHI/.AHA i.A ASAM 
BLE A PARI. A M ENTAR1A 
El ministro de la Gobernación al recibir 
larde a los periodistas, íes manifestó , 
m habia recibido un teieg.-¿ma del gober- femada que el señor Carranza fué ase 
"ador de Vizcaya, exponiendo su creencia sinOido anoche, a la una, por el exfede 
que se iian salvado alpinas personas mas ra1 rendido Rodolfo Herrero, que se am de 
'" I11 catástrofe automovilista de Lemona. 
Preguntado por los periodistas acerca de 
^ asamblea pai'lanw ntaria en Barcelona, 
contestó que cree que cuando lle>íue el señor 
Prtrina a la ciudad Ondn l convencerá a 
ios 
nistió l iará cuadro meses. El asesinato 
se coiuetió en Tla.\calantongo.)) 
" K l Universal», diario de la mana 
ua, es el per iódico que ha venido dia 
« ' n m n i z a d o r e s de (fue no debe celebrarse, ri^ea^ ¡publicando mlás amplias in 
~~oi insisten en ello—airreiío el dohi'UTio » « • j • * • • * 
^ i a auI.,r/ar!i: si solo i n a n n . de una íonn^cioms de los acontecimientos 
fewiión política, el Gobierno no se opon pue se han desarrollado, enviando co 
,l| 'fi ': pero lia celebración de una asamblea rresponsales especiales al lugar y sitios 
\w%de.|,JI7',,(> 1,116110 aul'',i/al',a en que aquellos acaec í an . ,, ' '><> tendría inconveniente en autorizar i - i • * J i • • ^ 
asaetea sino fuera por la parte de r i J El intorme de1 asesinato de que C0 
«icnio que en ella ha de haber; esos señorea bardemente fué víct ima el presidente 
Hoy m a r t e s , 15 
j u n i o d e 1920 Teatro Pereda:-: 
T e m p o r a d a d e f u n c i o n e s p o p u l a r e s 
COMPAÑÍA DRAMÁTICA DÉ OBRAS NORTEAMEKIUANAS, POLICIACAS 
Y D E m u N ESm TÁCULO 
A las siete de la tarde y diez y media de la noche. 
REPOSICION d«l sensacional drabia p liclaco de gran espectáculo en cuatro 
actos, or iginal de ios autores Escrarli, Be-mar y Tungaloa, E L GUANTE ROJO 
Ulie red glove). 
Con el derrumbamiento do un sub t e r r áneo , precedido de una gran explos ión . 
NOTA.—Se advierte al respetable púb l i co que, a pesar de la formidable ex-
1 losior^ no hay peligro alguno de accidente, por estar combwiados con aparatos 
'iL-ctrico.s de gra^i procis ión. 
Mañana,, mié rco les , EL SILBIDO 
«o lmes . 
sus lamentables equivocaciones de últi 
ma hora echemos, los revolucionarios cerradura rota, 
sinceros, un piadoso yek*. Y levante 
mos todos los hombres honrados de 
Méjico nuestra enérgica protesta con 
Ira los alevosos asesinos del presidente 
de la Repúbica ." 
Los generales Obregón y Pablo Gon 
zález hain expedido órdenes enérgicas y 
terminaaites a los jefes de fuerzas pró 
ximas al lugar de los !lcontechnientos, 
para que a todo trance procedan a la un aro de oro y brillantes, o i r á sortija 
aprehensión del autor de tam bfeajifi de' mismo metail con diaimáiítes rosas' 
cable atentado. Y U»6s pendientes. 
'En la Embajada norteamericana y E^e robo, y después de ser practica atropeuatios. 
Legaciones extranjeras están izadas das por la Policía las primeras averi I Caruso, sm quitarse el traje de Ra 
sus respectivas banderas a media asta guaciones, fué comunicado al Juzgado damés , a b a n d o n ó despavorido el tea 
en seña:J de duelo. de instrucción correspondiente. j t ro y en un coche se dirigió al hortel. 
La población en que ha sucedido tan , 
t rágico suceso pertenece a la sierra del 
Estado de Puebla. i 
El señor Sánchez Azcona, que fué el 
primer ministro que el difunto señor 
Carranza tuvo a1 frente de la Legación 
de Méjico en España , y que actualmen 
te ocupa la secre ta r ía de Relaciones E N 
teriores, como encargado de la misma 
ha informado cablegráficamente a las 
Legaciones de Méjico en el Extranjero 
sobre tan triste acontecimiento. 
Limitóme a 'a reproducción de infor 
maciones oficiales, únicas que me son 
conocidas y estimo como verídicas. 
ción de unas carreras pedestres. oa|| 
nizadas por tres entidades Acales. 
Si llegan a verificarse, ser ía un inl 
dio eficaz de la propaganda que es pr 
ciso realizar para i r preparando coi 
venientemente el «cross» nacional d | 
año venidero. 
Los clubs son los llamados a emptl 
zar es't-a tabor, que sería patrociiia(| 
l>or 'a F. A. M . y cuyo fin priinordi 
da»; fué arrojada una bomba al patio debe %Kier a proporcionarnos a t le l 
y a ensayarnos en la organización I 
las grandes pruebas. 
Otra noticia que será recibida c( | 
júbi lo por la afición es 'a próxima n \ 
apar ic ión del corredor Antonio G u ^ l 
rrez, que, restablecido de la dolenc 
D E P O R T E S 
tierras a ' í tur ianas los «equipiers» ra 
cinguistas y por primera vez se han 
traído de la capital del Principado 
lámbeles del tr iunfo. 
Rravos han tenido que eíítar mies 
Para el día 24 es tá s eña lada 'a desig lros paisanos para vencer en el campo 
nación, por las G á m a m s legislativas, (le ^ama^ufcjüe al Stadmm, al club 
de presidente provisional, c i tándose el (Ilie idolatra Oviedo y rara vez se deja 
nombre de don Adolfo de la Huerta. Pernotar en su terreno. 
Man jugado, segúnt nos informa su 
delegado, en conjunto artmirablemen 
te, dominando en la mayor ía del match 
y haciendo gala de ese juego suyo, ca 
rac'cnstico en las grandes tai-des. 
- E1 ala izquierda, fué quien mejor ac 
I nación obtuvo, pero si la derecha flo 
jeó débese a que el medio y zagueros 
enemigos les marca ron constantemen 
te. 
El "Racing" gana en Oviedo. 
A ver regresaron de su excursión por Tercero, Manuel Gómez, de la Unión 
22 
Han resultado muchos heiidos, unos 
por la exp'osión de la bomba y otros que este año le ha impedido represes 
tar a 'a Montaña, vuelve con nnevíl 
bríos a la lucha. 
Enhorabuena, Gutiérrez. 
MOTORISMO 
La excursión anunciada para el Úi 
mingo fué un completo fracaso, 
j A Laredo solamente se encamiiiarol 
| los directivos de l a U. C. M . , que a M 
|vecharon e1 tiempo para ultimar de^j 
lies de la carrera del día 20. 
No haíy mal que por bien no veiigd 
Y hasta m a ñ a n a , lector, que es fác | 
podamos anunciarte un gran acontec 
miento futbolístico. 
PEPE MONTANA. ^ Montañesa,, cinco m. y '¿ s. 
Cuarto, José Diestro, de. la Unión 
Montañesa , cinco m. y 24 s. 
Quinto, Pedro Cortés, del Ariñ, 
Cueto, cinco m. y 30 s. 
dé 
Se anuncia para en breve la celebra 
Jul ián Fernandez oosai 
ESPECIALISTA ENFERMEDADES DI 
LOS PULMONES Y CORAZON 
Consulta: de once a una. 
SANTA LUCIA, 3. PRIMERO 
:0: 
que ha sido gobernador de Sonora. 
V. VILCALBA. 
Méjico, 23 mayo 1920. 
LOS CONFLICTOS SOClALE» 
Los metalúrgicos piden 
aumento de jornal. 
D E LA ROMERIA A LA M U E R T E 
Cuarenta y cinco personas se precípi 
tan al río en un 
A 'a romería. Los que se sacaron pudieron .ser idei 
Bilbao, 14. —Desde la una de la ma tificados y resu'taron ser los de Mariai 
pendiente terreno en con 
Los obreros del Sindicato 
montañés, y en diforontes reu 
ello celebradas, lian acordado 
siguientes peticiones de aumento 
nales que disfrutan: 
Para oficiales, jornal mínimo, lOpesotas. . ' 
Peones, ídem ídem, 8 ídem. In ; ; 
Ayudantes, ídem ídem, 9 ídem. Rieron laminen nnesiros "Cquipiers» 
Aprendices (de entrada), ídem ídem, l i d . los primeros en nmicar, por una pelota 
Estos disfrutarán de 2 pesejasal aovar un que ianz5 Santiusie directamente y que 
a l ]>ortero ovetense, Oscar, se le paso 
por encima de la cabeza. Tras de este 
Voi'o, conseguido en e1 primer tiempo, 
se sucedió otro, en el segundo, de los 
ovetenses, no inny claro, por no encon 
transe m á s que un defensa y el portero 
ante la portería en 'a jugada que le.pre 
eedió. 
año; dé a los dos años; de 3'50, a los tres: 
de 4<25, a los cuatro, y 5 pesetas al quin-
(j nenio. 
Después la relación de aumento será dt-
una peseta cada doce meses. 
Estas resoUi'dones fueron comuni adas 
ayer a los patronos, a los que se les concede 
un plazo para la contestaeión hasta el sába-
lo p róximo. 
Los obreros volverán a reunirse el domin-
go p róx imo para tratar esta cuest ión. 
« « » 
Es casi seguro que hoy quede solucionada 
a cuest ión de los sastres por diferencias 
económicas . 
Según parece se avendrán a aceptar el 
tanto por ciento quedes ofrecen los patro-
nos y que, s egún nuestras noticias, es el 
quince. 
* * * 
Solicitando el aumento a 7 pesetas de las 
romeros y devotos de San Antonio a Larrea, cíe 18. 
ü rqu io la . Los heridos ascienden a catorce. Lo.'] 
Rumor trágico. más graves fueron conducidos a esM 
laitre siete y ocho de la m a ñ a n a co hospital, 
metízo a circular por Bilbao la no^Mjia Terrible relato. 
de que en e1 puente Zubieta, término de El «chauffeur)), que es Tomás Ohis 
I^emona, había ocurrido una tremenda po, ingresado en la saUi de cirugía del 
ca tás t rofe , en la que habían perecido hospital con contusiones de pronós^nsá 
23 personas. reservado, nos ha dicho que salió 
Lo que es el.puente. Bilbao a la una y media, próximamei 
El referido puente es de antigua cons te del domingo. 
Irucción y su estructura es semejante El mecánico que Je acompañaba t 1 
por un cendro de Pagaza, que dejó 
pasar con gran habilidad Ürliz. para 
(fue rematara Diez, que estaba mejor 
situado. 
El terreno del juego estaba en malas 
golpe la der r ibar ía , y en algunos pun 
tos aparece doblada, según se nos dice, 
debido a, topetazos recibidos de moto 
cíclelas , bicicletas y a lgún que otro ve 
canzar el camión. Ks^e cammo a poca| 
velocidad. 
Al llegar a la curva, pronunciada que] 
da acceso a1 puente de la c a t á s t r o f e ] 
S'SOque disfrutan ahora, fueron ayer a un condiciones por efecto de la l luvia que 1,ÍCU!0 d e o X ™ f ^ f l ( f f f f l t * Í > í ^ pn , 
paro parcial los 40 obreros que trabajan co- había caído durante la m a ñ a n a , v e ' í l i e ^ r o n colgados de la I w a n d i l l a , y im 
rao picadores en el vapor -.Antonio de Sa- f,,/. flfhíifcwirfW AÍI P! nrim/wl t i a m ^ mayoría de las veces mal liendos. la izqineicla y el c^ 
Sobre el puente. trúsfegui>,que se encuentra reparando en ^ hlé en 61 Primer tiem 1 dique de Gamazo. I*? Por Rey Y en el segundo por Fer 
Estos obreros dejaron de acudir al traba- nández, más conocido per Fau'omas. 
o a la una y media de la tarde. por negarse el jugador del Deportivo 
» * » de Oviedo a continuar actuando, vista 
Han quedado resueltos los confiietos de la actitud del pnb'ico 
la fábrica de albarcas y minas de sai de la y a 0trai cosa . p€ro va a ^ 
tra enhorabuena al Hacing por su ac 
imón viró. Entonces creo yo falló el te 
rreno, y el camión se inclinó, cayendej 
a1 río. 
Yo no sabía nadar; pero agitanddl 
los brazos choqué con otros cuerpos| 
que pugnaban por salir. 
Tuve la suerte de llegar cerca de ii i 
A los primeros se les conceden ü") cénti-
mos de aumento sobre el jornal ai-tual, y 
on la jornada de ocho horas. 
Los otros, a propuesta de los patronos, y 
con propósito de intensiflear la producción, 
percibirán una parte de la superproducción. 
El arreglo de estos litigios fué comuníca-
lo anoche telegráficamente a este (iobi-rno cados el domingo 
civ i l . 
Cuando llegamos al puente, nmenso 
gentío se ag^omeraiha en sus extremos 
y en ambas orillas del r ío, contenido 
por dos parejas de la Guardia c iv i l del 
puesto de Amorebieta, que evitaban 
que l a gente se aproximara a las ha r án o r ina y Je g a r r a m é " . 
,illÍ?s; , .< c . , Trabajos en ej n'o. 
Entre el gentío figuraban %s ma So m realiza(lo diversos traJ^oJ 
dres, esposas y deudos de las victimas, sajcar a tierra el camión snmergi 
(fue esperaban, con la angustia que es (|0 on | v'0 
POCOB l íneas de los encuentros verifl <je suponer, conocer lo qne había sido Cori var ia¿ ^ buevcs 
en los (-ampos de de los suyos. 
tuaeión del domingo, que tanto espe 
rábamos . 
EN LOS CAMPOS 
y ni 
'ara que el camastro ño 
se enfríe. 
^por't. Otros eran amigos y conocidos, en 
El Fortuna venció por 2 a 0 al San ., cuyos rostros se pintaba la. consterna 
tander y seguidamente el Siempre Ade ión que la ca tás t rofe tes había causa 
lante triunfó sobre el reserva racinguis do. 
ta, por i ai 2. Cómo ocurrió la tragedia. 
Este match, que como en el aoterior Ei autocamión S. A. número 4, pro 
cable se t rató de llevarlo a cabo, peroj 
estos trabajos resultaon i mi tiles. 
Parece que el vehícuto ha quedadol 
cnginnchado en algún tronco de árbol Oj 
grandes piedras del fondo de1 río. 
Al mediod ía de hoy un buzo practica;] 
ba reconocimientos en el cauce del rfo, 
•te ^ 0sltclubs los P"" tüs de piedad de don Remigio A Izaga, salió de para averiguar en qué posición se ha 
ie- It w i ^ ^ n !,V0 T primer iem m b ™ y a las cuarf.ro de hx mañana, to Ua. el camión y poder indicar la mane 
Del gran afecto que algunos ciudadanos 
profesan al confortable hotel de Santa Mari 
Egipciaca puede dar una sucinta idea el he-
cho ocurrido ayer, y en el que fueron prota- po admirable, donde saboreamos exce inó \os viajeros en Arrigorriaga y San ra más fácil de extraerte 
gomstas los habdísimos ladrones conocidos fentes combi naciones ñor na He de arn u ;» . .* ! A ~ t>»^ . .» : t. " « ^ IU^H uc CA i a c i c. 
Jorlos sobrenombres de «El Pila- v <M 1^' hnndo^ MlgVe, ^ BaSaun- , , . . HO* A b a j o s del buzo van tamblélll 
Gocho». "S? r'';^r n ^ k ^ i - - . c- El autocannon conitinuo el viaje y a encaminados a cerciorarse de que nol 
Estos dos sujetos, que hace varios días se h l «ounnio coriespomlio mas al Siem ^ t i r de San Fausto, hasta cerca del queda ya ningún otro cadáver en e j 
encontraban recluidos en la cárcel, fueron pre pero asi y todo hubo tanto que si puente en que ocurr ió 'a ca tás t rofe fondo del r ío o bajo el camión 
" ^ T o c ^ ^ ^ ^ ^ í i m ( f n * * e el vehículo Matrimonio deshecho. 
os enemigos de la ódosidad (¡sin duda an ^ f , 1 1,0 ftut)^ ogia ^ e haciendo zigzag-, c a u s á n d o l a con Josefa Serrano 
para que los camastros no se enfriasen!) ("o pasar ta ineia. siguiente alarma entre los romeros que José Larrea. 
afanaron unas latas grandes de conservas, En cambio su portero luzo paradas conducía . i Se habían casado hace ñoco tiem no i 
V i : 2 á r i : z : ^ z z m * * • M ^ f s r l S ^ S la«r*- bastat'-epro r J , ^ s e i 
maoos anciona nunciada, del puente en cuestión, que El matriinomo halDía pensado pasar el! 
iba con su esposol 
Guando esta operación iba a efectuarse se 
presentó en el local el guardia del Munici-
pio Rafael Pajares, quien logró recuperar 
os artículos robados. 
Uno de los distinguidos cacos fué deteni-
do e ingresó de nuevo en la posada que tan 
dignamente regenta don Constantino Gon-
zález, y la policía busca con todo empeño al de pases adelantados, que se remata 
otro ladrón. 
dos que allí nos encon t rábamos . 
Los chicos de1 Siempre también fue 
ron aplaudidos y a fe que lo merecie 
ron. Su línea, delantera 
únicamente puede salvar sin riesgo m i día de ayer, a'egremente en ürquiola 
buen chauffeur que conozca, a d e m á s pero la fatalidad hizo lo contrario, 
del terreno, el manejo del autocaimión, A í c a e r el matrimonio al agua en ellai 
•a tuvo momentos se fué sobre el preti1 de la parte izquier pereció ahogado José, y 
uego muy vistoso (iaj recientemente construido, y el eje sa logró salvarse. 
D E L ROBO DE AYER 
conforme nos lo 
cuentan... 
.. su joven espo 
felices, haciendo un juego uy vistoso 1 
ue se re ata t|e las ruedas traseras chocó, rompien 
ron prontamente. dl0 una cie ias piedras. 
Ha sido una de las tardes en que ¥ s ¿Qué pa.só a continuación? Se igno 
hemos visto jugar con más. rapidez y ra . No se sabe si el chauffeur hizo im 
precisión, cuyo juego n a c í a del incan viraje rápi c y al propio tiempo pisó el 
sable trabajo de su medio cent ro, el di ace'erador, o "si, alocado, perd ió la se I El gobernador civil, señor Santander, dijo] 
minuto Moran. renidad; lo cierto es que el auto salvó anoche a los periodistas que se había lleva-
, Í:I ,J„ ?„ . .„ ,1 do a cabo la distribución de harinas uo lasl 
LA DISTRIBUCIÓN DEÍ 
HARINAS 
FATAL trágicas aventuras de Sherlock 
«VVVVVVVWVVX-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV. 
Gran Casino del Sardinero: Vu0„yi„m5: «20 
«8 cinco a ocho de la tarde, concierto selecto 
por la orquesta que dir ige don Dionisio Díaz 
Fue en conjunto, una actuación el pretil de cemento de la parle dere ya , , 1 ^ ™ ^ v nro edentes 
acer tadís ima y muy digna de mención ciia y fué a chocar contra la barandilla gentino llegado a Santander a bordo dej 
En la Comisar ía de Vigilancia nos la á e 81,8 contrarios y de mayor elogio de hierro, con ta.i violencia, que la de vapor .Guillermo», 
enteramos anoche de un robo de algu la clel C M Fortuna, cuya Directiva r rumbó , cayendo el vehículo, con los ' El reparto ha sido hecho con sujeción al 
na importancia, que al parecer fué co W la organización de su concurso, pasajeros, ¿1 r í o , desde una altura de 
metido de cuatro a ocho de la tarde de logrando levantar el entusiasmo m á s de seis metros, hundiéndose a una También dijo a los reporteros el 
anteayer en el piso cuarto de "a casa e»lre ^ W * * ® ,ie B' ^ ^ r e profundidad de más de cinco, 
número 21 de la calle del Arrabal, don cian aletargados. pué tai ia v io^ncia del choque, que 
de habita don Toribio García Mazón. - Cuando menos, tenemos que agrade no solamente derribó la barandilla en 
El hecho de que nos infonnaron en <^res la reapar ic ión del Santander una extensión de unas cinco metros, 
l a Comisaría tuvo lugar en é interne ^ - (l,l,en se consideraba disueKo. sino que par t ió parte del pavimento y 
dio de las indicadas horas y cuando en • PEDESTRISMO una de las piedras que lo sostenían, 
la vivienda no se encontraba persona: En el intermedio de estos partidos' E] auto, al caer, dió una vuelta de 
alguna. hubo una carrera pedestre de 1.500 campana, quedando la parte delantera 
Cuando acudió la Policía vieron que metros, organizada por la Unión Mon . contra corriente, p róx imo al primer 
% puerta, de la escalera se encontraba tañesa , que dió el siguiente resultado: 0.i0 ^ puente, 
abierta, con la cerradura violentada, Primew), Víctor Camus, del Ariñ, dej Muertos y heridos, 
la cual tenía unido a ella un trozo de Cueto; cinco minutos y quince según Como se decía que estaban bajo el 
madera. dos. ja^ua diez y seis o veinte personas, la 
Peneti-aron los vigilantes y observa Segundo, Raimón Maliafio, de ta Gim angustia era grande cuando comenzó 
pueblos de lál 
g o b e r n a - í 
, dor que hoy, a las seis de la tarde, celebra-j 
ría sesión la Junta de Caridad y que •se ro - | 
g a b a l a puntual asistencia de todos los se-J 
ñ o r e s vocal" s, por tener quo tratarse del 
asuntos de ve •Jadera importancia. 
CONFLICTOS SOCIALES 
L a huelga general 
en Alicante. 
ron que algunos muebites se hallaban násUca, de Cueto; cinco m. y veintes, la extracción de c a d á v t n ^ 
POR TELEFONO 
A'icante, 14.—Está m a ñ a n a se de- I 
c laró la huelga general de todos loa 
ofiqgs. 
MOTA OFICIOSA 
J u n t a m u p i c i p a l 
A dM Wíei da m a ñ a n a tíd aysr (íom&nsó 
IH sesión que hubo celebrar la .Trima mu 
niclpal, bajo pregidf'iKia d€l aleáíde, *e., 
flor PerefUi Palacio. 
Los asociados ratificaron sin ninguna dis 
cusión, ijtOS -i^uit'iules aCUtíi'dos lomados por 
tíi AyTüitóáfiieiíto. 
Uno hacleindo transferencia de 1.000 pese_ 
tas del presupuesto general al de Ensanché; 
que serán reintegradas cofn los primeros 
ingresos de éste. 
Otro aprobando pagos leallizados por la 
Alcaldía, con cargo al capítulo de «ímpre_ 
vistos», por valor de 4.197,32 pesetas. 
Y otro autorizando a/la Alcaldía para lia 
cer un prés tamo hipotecai'io de 250.000 pe_ 
sotas con el Monte de Piedad y Bancos de 
Santander y Mercantil, con objeto de que 
pueda atender a(i arreglo de la pavimenta 
ción. 
En el iexpediente proponiendo, que paira 
cubrir déficit de un mi l lón quinientas m i l 
. pesetas, que tiene el presupuesto vigente, se 
recurra al repartimiento general que per. 
mite la Real ordeai de U de septiembre de 
1918, se desechó una enmienda para que no 
se sumen a este déficit ilas resultas del pre. 
supuesto deil año úl t imo, y que las 400,000 
pesetas que en este caso fa l tar ían para n i -
velar, se rebajen suprimiendo toda la par. 
t ida de «Obras de nueva .construcción», y 
si no p e r a bastante, se descuenten propor 
cionalrnentó todos lo® d e m á s capí tulos de 
gastos, lo que se desechó, en .votación no-
minal , por 31 votos contra 3. 
El repartimiento geheraii. se aprobó en 
otra votación, por 32 votos contra 12, y se 
ibvantó la sesión. 
F e r r o c a r r i l Nor te , p r i m e r a serie, n a 
oional izadas , 3 p o r iOO, 54 p o r 1 0 0 ; 
pesetas 17.500. 
E s p a ñ o l de C o n s t r u c c i ó n N a v a l , 6 
bor 100, 403.50 por 100; pesetas 
10.000 
D . . . v . . w 
C...... 
B . . . 
A. 
Q j H 




» A. • nhlfl. 4 por tOO, W.... 
9 K s p a ñ A 
issrino Amer ícamo 
;. 'o ' i f la Plat*. . 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Deuda perpetua a1 4 por 100 inte 
rior, t -Wos , 73,05, 73,35, 73,45 por 
tOO; pesetas 22.500. 
OBLIGACIONES 
Especiales del ferrocarril de ViDalba 
a Segovia, 4 por 100. 72 por 100; pese 
•as 4.000. 
Asuc Am'&ft, p re fe ren t«» 
Ideia l i na r i a s 
' -^'yj.-í S por 10# . . . . . 
•>»orc i,&7, serie A 
idesn í<L, eerle B 
Azucareras .estampilladiai... 
í d e m , no flet&inplla'ClftB 
S u f r í a ? , »«fie F 






DÍA 12 DÍA 14 
72 80 72 50 
72 751 72 40 
73 301 73 20 






























































B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior: series diferentes, 73,75. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.115 pesetas. 
Banco de Vizcaya, 1.330 y 1.340 pe 
setas fin del corriente; 1.340 pesetas. 
! Crédito Uni 'm Minerai, 1.100 pesetas 
fin corriente; J.095 y 1.100 pesetas. 
ñ R O S A R I O 
( S O C t E D A D A i S Í Ó r S J I M A ) 
m u m DE 3HB0NES Y PERFUMERIJl 
CASA FUNDADA EN 1846 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R , C E R R A D O S , D E GRAN L U JO Y P A R A T U R I S M O . S I E M P R E C O C H E S D I S P U E S T O S P A R A S A L I R A L P R I M E R - A V I S O 
ÜARAGE CENTRAL.—GENERAL ESPARTERO, 
T E L E F O N O 8 .13—SANTANDER 
19 
B A L N E A R I O D E L A 
O r c L T J L í i e t ( V i - z c e t y a E t ) 
Sus aguas son consideradas como las mej ores medicinales del mundo; curan el l infa 
tismo, l a escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis a los huesos, herpetis 
«IO, anemia, reumatismo, artristismo, afecciones nasales, catarro crónico del estóma 
iío^e intestinos y no igualado por n ingúr otro medicamento en las enfrimedades 
.• r ipias de la mujer. 
.1 POR ADA O F I C I A L : 15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E — M E D I C O D I R E C T O R . "ON MA 
N U E L M A R T I N E Z E A L O 
L O S N I Ñ O S c o n f u n d e n e l 
Í^VLIMIX. c o n e l a lmiba i* 
L ^ S M A D R E S s a b e n que e s 
l a mejor* purga p a r a sus 
hi jos . 
Grandes Panader ía s : 
ta É M i s y ten 
La tfeperta y La Cauada 
Exigid i n a p Santiago González 
L A R E Y E R T A 
G A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
lentas por mayor y menor, Santiago Gonzá lez y flrroníe 
P a s e o d e P e r e d a 
( ENTRADA POR CALDERÓN 
Maquinaria y material eléctrico 
instalaciones de luz y timbres 
Equipos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y vent̂  de acumuladora; 
Motores Westinghouse 
Banco Vasco, 650, 645 y 630 p^se 
i , 
Sota y A Z M I S 2.580 y 2.550 pesetas 
f in o o m e n t « ; 2 .580 y 2.570 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , 965 peseras fin de l 
corriente; 970 pesetas. 
Mar í t ima Bermeo, número í al 
20.000. 220 pesetas. 
AHos Hornos, 223 por 100 fin de1 co 
priente.. 
Papelera, 166 por fOO fin corriente; 
168 por 100. 
Resinera, 585, 589, 587. 586 y 587 
pesetas fin corriente. 
Explosivos, 318 por 100. 
OBLIGACIONES 
Nortes, primera serie, primera hipo 
teca, 54,25. 
Altos Hornos, 100,50. 
CAMBIOS 
Pa r í s , cheque, 45,55, 45,60 y 45,65. 
Londres, cheque, 23,87. 
Berlín, cheque, 15,40 y 15,50. 
TEATRO PEREDA.—Compariia d ramát ica 
ele abras policiacas, dirigida por Enrique 
Rambal. 
Hoy, martes, a ||as siete de l a tarde y diez 
y media de la noche, «El guante rojo». 
Ayer tuvo lugar, ante el tribuna1 del 
Jurado, el juicio oral referente a la 
causa seguklt- en el Juzgado de instruc 
ción de Torrelavega contra José Rufino 
Cacho MenocaL, acusado de un delito 
de tentativa re violación. 
Practicadas lae pruebas y hecho el 
resumen por el señor presidente, el Ju 
ra do pronunció veredicto de inculpabi 
lidad y en su vista % Sección de Dere 
cho dictó sentencia, absolviendo libre 
mente al procesado José Rufino Caicho 
Menocul, declarando de oficio las eos 
tas. 
Indice d© Sa mano derecha y erosiones tn 
fumbos antebrazo?. 
Luisa saez Ftrntodez, cl« treinta y ouft 
m dfioíu de iiericla incisa m ciedo m»dio 
de l a m m a IzquierdR. 
Amonio Gómez Disgo, ÚM velntislets &ños, 
6 herida con pé rd ida de sustancias del 
dedo pulgar de la mano derecha. 
Sucesos de aper 
INCENDIOS DE CH1 MENEAS 
Por falta de limpieza se produjeron ayer 
iiicondiás ev. chimeneas de las c a í a s 
niimeró i de la callé de Bailen y murliro 
16 de l a Alameda. Primera. 
Fué sofocado por los bomberos munici 
li.tlcs. 
POR SACUDIR ALFOMRHAS 
por sáicudir alfombras después de la ho 
ra permitida, fué denunciada ayer la sir 
viente del piso cuarto de la casa nóijierg i 
de lia calle del Puente. 
CHICOS DENUNCIADOS 
Los chicos de catorce años de eda,d. Da 
\ \á Gutiérrez v José Sánchez, se éntrete 
n í an en el d í a "de ayer en romper los cris 
T-aJes de ucho faroles del alumbrado públi 
co do la callé de Castilla. 
ROTURA DE UNA LUNA 
El carro que conducía Germán Ochoa, al 
bajar ayer por la calle de la BJanca tro 
pezó con el. escaparate de la señora viuda 
de Negrete, rompiendo una J,una. de ajqiíél. 
Fué denunciado. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos en este behéftco es 
tablecimiento: 
Marcelino sjlloft, ,d.o |cuare7Vta y seíis 
iiños, de fuerte contusión de segmid'u <rra 
do en el dedo del pie derecho. 
Teresa Muía, de cincuenta y siete años, 
de contusiones y"erosiones en la mano. 
Joaquina Rivas, de cincuenta y un años, 
de contusiones en difeirentes 'partes del 
cuerpo y ciusiones en a,ndws antebrazos. 
Valentín Iglesias, de once años, dé que 
madura de primer .«ladij en áa mano de 
recha. 
Tomasa Pardo, de trece afitíé, de Ueridá 
(•ontusa en la región oc i)ito_p<(!,ietal iz 
qulerda y erosiones en el lado izquierdo 
del cuello y antebrazo del mismo lado. 
María Fernández González, de treinta y 
seis años de edad, herida contusa en l a 
región interdi j i ta l de los dedos pulgar e 
MMItO Eipecialiaia eo oidof, nar iz 7 Consulta lo» días laborabiee de dt«2 f 
sna y de t r e i 7 media a seU. 
Méndez NúAez, 13.—Talifono 829 
OCULISTA 
FRANCISCO, tíi »««íUNDO 
M B R i e i M A I N T I R N A Y P S S U 
Consulta de 12 a l—Alameda primera. 
Los miórcoies en la Cruz Roja, de 5 a 
Juiio Cortiguera 
flOLO PARTOS V ENFKRMEDADSe 
D I LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, t8, ícraarc — Teléfono, S í* 
; M a r t i n e ? 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o , 6-68. 
C I R U J A N O , C A L L I S T A , M A S A J I S T A 
opera a domicilio de ocho a una: ¿n si 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, 11, prí 
mero . -Te l é íonos , 419 y 991 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
BARCO REMOLCADO 
A las G de la tarde del domingo entraron 
en este puerto, amarrando en l a dársena 
de Puertochico, los vapores pesqueros de la 
ma t r í cu l a de Suances y Camillas «Primero 
de Suances» y «Margarita», los que remol 
cabau al vapor «Ogoño», por tener éste ave 
r í a s en la caldera. 
Encontrándose el vapor «Ogoño», .que se 
dirigía de Ribadesella a Bilbao, a la. altura 
ríe Comillas, a unas seis millas de la eos 
ta, fué avisado el capi tán por el maquinis 
in, de que no podían continuar el viaje pot 
tener ave r í a s en (La caldera. 
Entonces el capi tán hizo seña les con la 
1-andera a dos vaporcitos pesqueros que se 
encontraban dedicado a las faenas de ¡La 
pesca, a corta distancia, con los que convi 
no que le remolcasen a Santander, en 
precio de 4.000 pesetas. 
Una vez reparadas Has aver ías con t inuará 
su interrumpido viaje. 
BUQUES ENTRADOS 
«Josefa», de Gijon, con carbón. 
«Villa de Pequera», de Bilbao, con carga 
general. 
«Cabo Santa Pola», dé Gijóm con carga 
jxeneral. 
«SolhoiLm», de Pasajes, con carga gene' 
rail. 
«Boheme», de Avilés, con carbón. 
BUQUES SALIDOS 
«CovadalL», para Bilbao,, con piedra. 
«Josefa», para Avilés,- en lastre. 
«Villa de Pesquera», para Pasajes, con 
carga general. 
«Toñín García», para Bilbao, con carga 
general. 
«Cabo Santa Poila», para Bilbao, con car 
ga general. 
«Búheme», para Avilés, en lastre. 
Sé ffésetaido poir ios médicos á© lac emeo par t í» dsi nuncio p c í q u , % 
Seas ayuda á las digeetionee f abro ©i apoüte , m s m á v las luaoleeSj.̂  y 
E S T O M A G O t 
en niños y aduiios qm®, i msm, vftemm c®n tféíji^ 
dilatación v ¿sicani d i í ts&ftémam. ^% É 0 aa&a&s&l®® 
8 ni 
E L C E N T R O 
- - DE — 
. San Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN MART I N) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas-—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, núm. 125 
Pedro 
DE ENTERES PARA LOS MAESTROS.—En 
la Inspección de primera Enseñanza se lia 
rec/.Mdo un leiegrama, con el siguiente fexj 
to: «Gacela» de hoy inserta Reafl, orden se 
ñaiando comienzo ejercicios oposiciones 
Ma^i.steéio en todos los Rectoi-ados, el 30 
ai tual. Adviena en seguida a inspectores y 
maestros nombrados con vista «Gaceta» y 
acusie recibo, de este telegrama». 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
vüniento del Asilo en el día de ayer, fuo 
el siguiente: 
Comidas dis-tribuidas. 783. 
Aisilados qtié quedan en el 
136. 
día. hoy, 
MATAni'.no.—Romaneo del día tí: 
Reses mayores, 20: menores. 22. con peso 
de 3.042 Kilos. 
Cf.l'ilerós, lo. oon peso de 52 kilos. 
SOCIEDAD .DE AL1'. A XII . ES .---Esta Soc i e 
dad ce-lebrará j imia general ordinaria el 
martes. 15, a las seis y media de la tarde. 
So ruegá a ios Soeios asistan iodos, por 
ii'a.iarse ile un ásuitíió prgeñté. 
MUSICA.-- Programa de las obras que eje 
d i t a r á hoy, de Odio a diez, La banda mu 
en el Paseo dfi Pereda: 
«El alaha.rdero», pasodoble. Casas. 
| «La gitana», valses, Bucalossi. 
«Ej'orinda». capricho instrumental, Espi 
nosa. 
«El reloj de Lucerna», obertura.. Marques. 
«Frivolidad», gaveta, Echegoyen. 
PURGANTE IDtAL 
Detede el d ía primero de ijujio quedla 
abierto este balneario al público. 
Servicio diario de automóvil hasta Reí. 
A i a i Compafi iai de iog miamos rsei* 
exa ^109, AtarSiasas. i ? . 
El distinguido y notable médico doctor 
don Gonzalo Araluce. 
CERTIFICA: Que habiendo probado el 
VINO ONA, del doctor Arístegui en 
numeróos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse_ 
cutivas, ha observado una mejoría rá -
pida de los mismos, con un extraer, 
diñarlo aumento de apetito en casi fp_ 
dos, contribuyendo éste a la más i a . 
pido nutr ic ión y curación de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer. 
t iñeaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embagó; una excepción con 
este notable vüno medicinaa, por en-
contrar en él propidades técnicas, ape. 
r i í ivas y fortificantes extraordianrias.. 
"Fl o y ^ 1 1 y . 
KAB1TACSOS4E8 
i 
t o d a s tas b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
PAGO D E L CUPON D E 1 D E J in . 'O p E 1920 
VA Consejo de Administración de esta C o m p a ñ i a tiene la honra de poneí en 
cimiento de dos señores portadores de Obligaciones que desde 1 de julio p 
pagará el cupón del vencimiento correspondiente de flos siguientes valores 
O i 3 3 ^ cié v a l o r e s 
7-i (Olj/ligaciones domiciliadas en (Obligaciones no domiciliadas 
(Obligaciones domiciliadas en 
(Obligaciones no domiciliadas 
(Obligaciones domiciliadas en 
(Obligaciones no domiciliadas 
(Obfligaciones domiciliadas en 
(Obligaciones no domiciliadas 
•rioridad Barcelona, cupón núme- (Obüigaciones domiciliadas en 
3.a" serie, Norie, cupón- n ú m 
•5.a serie, Norte,, cupón núm. 70.. 
5* serie, Norte, cupón núm. 64.. 
Segovia a Medina, cupón núm. 7 
cupón mi 
h ipó te . 
r o 80 
Pamplona, especiales, 
mero 85 
Valencia a Utieli, primera 
lea, cupón núnuero 67 
Zaragoza a Barcelona, 6 por 100, 
cupón n ú m e r o 126 
Idem id . , 5 por 100, cupón mime 
ro 126 
Idem id. , 3 por 100, serie A, cupón 
(númeft'O .114 Idern 
Idem ícL, 3 por 100, serie B, cupón 
n ú m e r o 114 Idem 
Zaragoza a Pamplona, antiguas. 
cupón n ú m e r o 123 Idem 
Villalba a Segovia, cupón n ú m . 22 Idem 
Tnui'la a Bilbao, tercera serie, 
cupón mimero 85 Idem 
Alma usa a Valencia y Tarragona, 
primera serie, cupón n ú m e r o 119 Idem 
Idem id . , series A, B, C y D, cu 
pón mimero 117 Idem 
Idem i d . , lespeciales, 4 por 1001, 
cupón numero 21 Idern 
San Juan de las Abadesas, serie A, 
cupón n ú m e r o 60 Idern 
ídem id. , serie B, cupón núm. 60. Idem 
OMigaciones no domiciliadas 
ÍOWiigaciones domiciliadas en 
(OMigaciones no domiciliadas 
(OMigaciones domiciliadas en 















'OMigaciones domiciliadas en España. 
Idem id. id . 






id. id.: £ r 







IOS D5 L' 
Pos pagos -a que se refiere este anuncio, se efectuarán en la forma sigulenle 
En Francia, conforme a los anuncios que allí se pubjliquen. 
En Madrid: en en Banco de España y en las oficinas de Títulos que la 
tiene instaladas en su estación de Pr íncipe Pío v en el Pailacio de la Bolsa ¡ 
fad, 1). 
En Barcelona: en la oficina de Títulos, instalada en ¡(a estación del Nod«. 
En Bilbao: Por el Banco de Bilbao. 
En Santander.- Por el Banco Mercantifl. 
En Valladolid, León, Zaragoza, San Sebast ián y Valencia: por las oficinss 
que ¡la Compañía tiene en sus respectivasegtaciones. 
Y, por último, por las Agencias y Corresponsales del Banco Español de Cr 
todos (K'S lugares no expresados, y 'po r todas las Sucursales del Banco de Es 
NOTAS IMPORTANTES.—-«Canje de Obligaciones de 5.a s&rie Norte".—Se 





is v Vei 













Noiíte, que los. t í tulos correspondientes q u e d a r á n desprovistos de cuponí>s oil ̂  
• ' i T i spondiente al vencimiento a que se refiere este anuncio. 
Los títulos en cueatión, que se hallan bastante deterioradas, ser^m siihsSlWf 
otros, que l levarán los cupones números 65 «• 100. 
A los efectos del canje, 'líos citados t í tulos debierán ser ¡presentjados 
de una factura que exprese su numeracióñ, en las oficinas y Cajas de la is^W^ aí 
ipue antes se indican, las cuales se h a r á n cargo de las l áminas y entregar'"' P Para 
el talón resguardo de la factura. 
La. entrega de O.as l áminas nuevas tendrá lugar mía vez se hallen dis: 
tra devolución del talón resguardo de la factura de presentación. . 
•-Pago de los intereses de Uts Obligaciones no adheridas de Almansa * ™ 
Tarragona».—Las Obligaciune-s de esta elase. quedaron desprovistas de cnpoms 
lar efli del vencimiento de 1 de enero íiltimo. 
limonados en lo sucesivo contra presentación de las ^W-m 
la en la que conste el pago de"aquél los , y d-' uaa íatM")* 
emplean para el pago de cupones, 







recibirán una e 
que habltualment 
Madrid, 2 de junio 
y a n 
tanip 
ANUNCIO P U B L I C A D O EN L A «GACETA»DE M A D R I D , D E L DIA 6 DE JUNIO ^ 
Piso a m u e b l a d ! 
Se alquila por la temporada 
en sltíS céntrico. . ¿n 
Informarán en esta Adn)inistrac 
Pisos amueb 
en el Sardinero, «Villa Anita» 
Campos de Sport. 
8EW TMH «ID (0811 HtlL ^ 
A l a s s e ñ o 
M. G. L A C O M A 
ha -regresado de P a r í s con una gran colee. 
ción de modelos de tarde y noche, que pre. 
sentará a su clientela desde el 20 en .ade 
lant.e. 
HERNAN C O R T E S , 2. 
SANTA OLARA, l i . - T B L K P O N O , 7-S9 
DE 
en 
( V I Z C A Y A ) 
el. ferrocandl de SantandieT Estación 
Billibao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS BICAH. 
BONATADAS NITROGENA1) AS 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
Artritismo, Reuma, (iota. Vnernta, 
y Convalecencia. 
COMPLETA INSTALACION PARA EL TRA. 
TAMIENTO DE AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
Termoi)enotración. baños de luz, bidro<'l(">.-
trieos, carbogaseosos, todos artincia.les. 
Abiertos de 15 do .iunjo a ig áe octadire. 
Vapores correos americanos d6 érsfl 
El grande y magnífico vafor „•,#-
cano, de 14.000 toneladas v i / 
dar. nombrado 
ile i111'1 
saldrá de Santander el día ^ ^ 1 
mitiendo pasajeros de c;una' '^iK'''1'' 
se y carga general, pai'a ^f.LñQ 
MARAÑA Y TAMP' . HABANA Y 
Este ma^t í f ico vapor 
mente de aquellos puert^ 
Norte de España, y Ia " 
par; 
io L a n g a 
TRES PESETAS KILO 




t^tller mecánico , dompuesto ide torno dfe 
1,75, entre puntos, con plato universal; 
una cepilladora, un tiaadro grande, una 
esmeriladora, poleas, trnn?misiones, M ÍO i 





DON FRANCISCO SAlé{0nn 
Pasen de Pereda, n." 18-'' . 
m 
modidad del pasajero de % 
billetes de' ida y vuelta. _ 
Para informes y detall^ 
consignatario 
ASOCIACION DE nK',KN.S¿Í " 
ÍRCIO, INDUSTRIA Y B A ; i p l J ;MI 
j ni leve di" la noche, y i"1 
loria a las nueve y media 
los asociados en junW 
ría, para la discusión y ^ ̂  
vo Reglamento por el qyt' 









e , . - . ^ K v * . > - ^ » . < , 
Trajes de gabardina, 
lanilla, estambre, etc., 
en negro, azul y color, 
pespuntes ele adorno. 
De ptas. 185 a 160 
Bátas de brés^dii , percal, etc. 
de ptas, J8 a 2!) 
C a l l é d é S a n F r a n c i s c o n ú m a 3 Q . - 8 A N T A N D E R 
SUCURSALES: m m , Barceona, Alica te, A i e r í a , Bllhao, Cádiz, CarisgeDa, Bíjún. GP. 
















ista el \ñ 
iel %m I 
Blusas de crespón de 
ffseda, pongeo, etc., 
adornos bordados. 
De ptas. 38 a 60 
Faldas de lanil la, ga-
bardina, etc.,on negro, 
azul y color. 
De ptas. 45 a 50. 
11 li mí 
N entidos de voile 
Idanco y colores, 
adornos bordados, 
para jovencitas de 
12 a 15 años. 
De ptas 46 a 85 
Trajes de sarga in -
glesa, gabardina, 
etc., en azul y colo-
ros, pespuntes de 
adorno,para joven-
citas do 13 a 15 años 
De ptas. 100 a 120 
Blusas dé veló d é al-
godón, blanco y negr o 
adornos bordados ? 
De ptas. 16 a 2"̂  
Vestidos de lanilla, es-
tambre, etc., plisados 
y adornos bordados. 
De ptas. 12) a 140 
Blusas de voile es-
tampado, diferen-
tes dibujos. 
De ptas. 18 a 25 
Vestidos de lanil la, 
gabardina, sarga, 
• •te, éix azul y colo-
res, para jovencitas 
de 12 a 15 años . 
De ptas. 55 a 85 
Vestidos de estam-
bre, lanil la etcéte-
ra, adornos borda-
dos, para n iñas de 
4 a 9 años . 
I )e ptas. 38 a 48 
Ropas c o M M a s para M u e r o eño ra , niño y moa. 
Camisería, Géneros de punió, Corbaíería, Guantería, Sombrerería, Zapatería, 
Paraguas, Bastones v Artículos de Viaje. 
r>reoio fijo :: Pídeoste ol oett̂ logro grexiorsaJ.:: Vezitets etl oonta-do 
Guardapolvos de d r i l , gabardi-
na, alpaca, etc., diferentes colo-
res. <!<• ptas. 30 a 65. 
Kimonos de c re spón 
estampado, diferentes 
dibujos. 
De ptas. 32 a 50 
Trajes de sarga ingle-
sa, estambre, etc., en 
negro, azul y coloc 
adornos bordado^. 
De ptas. 160 a 185 
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Compañía Trasatlántica 
L i n c e a d L e C u b a y M é j i c o 
El día 19 de junio, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A - l f o n s o X I I 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALE* 
prahitiendo pasaje y carga solamcnuí pa r» Habana. 
'PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 350 pesetas y 22,00 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 305 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Se a.ddvierie a log señores ipasajea-os que deseen embarcar con destino a la Ha. 
jtona y Veiacruz, que deberán proveerse je un pasaporte visado por el seílor cón. 
¡I111 de la República de Cuba, si'se dirigen a la Habana, y por el de esta nación, 
" al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyo« requisltoos no se 
oilrft expedir d billete de pasaje. 
Sociedad Hullera EspaQole/íiíu-celona 
Consumido por Jas Compañías de lo* ferrocarriles del Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a ta frontera portugue 
sa-y otras Empresas de ferrocarriles y i - v i v í a s rio vapor, Marina de guerra y Ar 
renales diel Estado, Compañía T r a s a t l á . J ea y otras Empresas de navegación, ñu 
cionales y extranjera». Declaradas siinila:es al Cardiff por e| almiraniaz^o ponb 
gués. 
Carbones de vapor.-Mem:--. para r r^uas . -Agloomerados-Coa para osos T Í . 
' .alúrgicos y uomésticos 
Háganse los pedidos a la 
t í o 
KTI I"*1 
L i n e a d e l I ^ i o d o 
A ftnes de Junio sa ldrá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
nwa trtuisbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
íf la misma Compañía, admitiendo ¿.•asají para Monievide<f v Buenos Aires. 
a Española 
Pelayo, 5. barcelona, o a sus agentes en MADRID, don R a m ó n Topete, .^líons1. 
^ '"--SANTANDER, señores HijoR de Angel Pérez y Compañía.—CIJON Y AVí 
LES, agentes de l a cíedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafaél Tor«.i 
Para otros informes y precios dirigiese a las oficina» de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o a» 
HOLLAND MERIGA U N Í 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Eslados Unidos 
Hacia el d ía 2 de jul io sa ldrá de Santander el vapor de 10.000 toneladas i..,mt)r HIM 
¡idmiliendo carga para HARANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLE W -
F l e t e s r e d u c i d s s y s i n t r a n s b o r d o 
NOTA.—También admite carga pon transbordo ep Habana p a í a los siguieñto» pi 
s de la Isla de Cuba: Santiago de Cuna. Cienfuegos, Manzanillo,- Guantánamo. P 
chalet-hotefl en la calle de Periné?, de esta 
ciudad, con agua, luz, cuarto de baño, tcr. 
mo sifón, lavadero y gallinero; tiene j a r . 
d in y hueírta. P róx imo al t ranv ía . Informa 
ran, ion esta Adminis t ración. 
E n cu 5d ^rnaoSón 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7. bajo 
¿El m e i o r v i n o ? 
Doctor Madrazo, 2 (antes Libertad i . T. 5-37 
mi 
ii>«B>W>g f ü t d f t n «««Sos . M S R f i i T g tiS. »»• 
•o y 
MUEBLES USADOS PAGA 
NADIE 
JUAN DE HERRERA 
MAS QUI 
Compro, vendo y cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte y 
ailu/Jas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
Compro toda cla.se. .Antiguo dependiente 
joyerías Losada y Peña. 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
ANTISARNICO Mart i , el único que la cu 
ra sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. Venta: 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imitado 
nes resultan caras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
cas y 
r a l ; 
. . ^ a iníormes, 
^ORES HIJOS 
dirigirse a sus cons 
DE ANGEL PEREZ y 
Ignatários en santj8J»««i» 
COMPAÑIA. MUELLE, NUM. 36.—TEL. 5-S8. 
•uer 
tos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuna. Cienfuegos, Manzanillo,- Guantánamo. Puer 
10 Padre. Bañes, Vita, Casilda, Tunas ci« Zaza, Júcaro . Santa Cruz del Sur, Nueviias, 
(libara. Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consi«naiario en SANTANDER v 
GIJON. J 
Don F r a n c i s c o G a r c í a - W a d - R á s , n . ° 3 , p r a l . T e i f 3 3 5 . S A N T A N D E R | 
9 
(S. ñ . ) L a P i ñ a T a l l a d a 
" h ! A DB TALt-AK, BISELAR V ÜEST^URAR TODA OLA»* Q l LUNAS.—ItPI* 
9" U S NORMAS Y MIDIDAfl QUI S í ^fSA,—CUADROS «RARAOOS V MOL 
Dtep DURAS DEL PAIS * gXTBANJSRfcg 
-^AUiO; Amo» a, EcalMis, nnmwo i.—Télófono 841.—FABRICA: C i r v ^ M k . 31 
IOS 
La§ antiguas pastillas pectorales de Rincón, latí rom f-ldai 7 
/ usadas poF el público santanderino. por su brillante resu i íaco 
para combatir la toa y afecclonea de garganta, »e hnRan a« 
renta en la droguería de Pérez del Molino y Compafri*. tn :& 
É» VlBafranca y" CalT i y w 1» f a n n a c U da HrasriT!. 




Nuevo preparado compuesto de bi- ̂  
carbonato de sosa purísims de osen- ̂  
cia de anís. Sustituye con gran ven- ® ̂  glicero-fosfato de cal de CREOSO-
^ T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
taja al bicarbonato en todos sus usos, g bronquitis y debilidad generaL-Pre-
—Caja: 2,50 pesetas. ^ cío: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número I l .—MADRIR 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 





0AM-e DE BURGUS 
SePBicío permaneníg de coches de lujo. 
para bodas, bautizos, paseos, viajes y abonos por temporada. 
Bxxrgos, 43 - Teléfono JS-SO S^TVTATVOEI? 
L A A U R O R A 
Utramarinos finos. 
M \ i ñ y pastelería 
- - - fresca y variada a diario. 
BOMBONERIA SELECTA 
D o c t o r M a d ' a z o i 2 
teal: Burgos. M e l o n o 021-
esquina a I«ftbel la Gatéli«a 
DROGUERÍA Y PEMERÍfl 






Cal e de Burgos, núm. 30. 
Alameda Segunda. 
SANTANDER — 
"Las Nuevas Rojas" 
PABRICA DE ALPARGATAS 
D E 
M A N U E L B E R M Ú D E Z 
Precios sin competencia. Se hacen toda clase 
de encargos. Esta Casa emplea g é n e r o s de 
las mejores fábricas. Ventas al por mayor y 
menor. Se venden alpargatas «Argentinas^ 
legitiman y zapatos «Bluchen» de verano. 
Burgos; 40.- Sucursalj Atalaya, ti.-SANTANDEK 
l)K 
N T O N I O 
U l U DE BDRGOS, M . IB. 
UNO DE LOS ESTABLKCIMIEN 
LOSjMAS H I G I É N I C O S ENTRE 
LOS DE SU Cl.ASK 
Seruício esmerado a domicilio. 
Pedro Goyenechei. 
Cingue r í a y P a l a s t e n a 
Instalaciones de gas, agua y pararrayos. 
ESPECIALIDAD EN REPARACIONES 
DE TODA CLASE DE FAROLES Y RA 
D A D O R E S - D E AUTOMÓVILES .-. SE 
CONSTRUYEN ALETAS PARA LOS 
MISMOS 
Burgos, 26. SANTANDER 
GDanHCionerla. artículos de Piel, Viaje y Sport 
— DE — 
Hijo de Gutiérrez. 
Bnrgos, i : Talleres y Despacho, 
ervantes, 15 y Concordia, 7; Almacenes. 
Confección de pelotones y botas 
para foot-ball «Gutiérrez Especial.> 
Manufactura de Guarniciones, Mon-
turas, Efectos de Viaje y Militaroi», 
No hay quien vemla ni elabore má« 
barato que esta Casa. 
» j V l i l t e n l a y i« conveu^eréifl! ; ; 
